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KEPUTUSAN KETUA PAMiil\ LOKAL 17 PADANG ]
SELEKST BERSAMA rUasur petaunuall rrNcct NEGERI (SBMPTN) TAHUN 
2018
Nomor : 03/PL-17 PDG/SBMPTN/20I8
TENTANG
PENGANGKATAN PERSONALIA Sq6Si-iersr PELAKSANA PANITIA 
LOKAL PADANC
SELEKSI BERSAMA rraasur iEitEUnrie'r'r in r-ccr NEGERI (SBMPTN) 
TAHUN 2018
KETUAPANITIASELEKSIBERSAMAMASUKPERGURUANTINGGINEGERI(SBMPTN)LoKALPADANG
Menimbang : a. bahwa demi efisjensi dan efektifitas proses seleksi calon 
mahasiswa baru di semua Perguruan Tinggi Nogeri
perlu diat,r dalaur sebrrah.rirr.r-p"olriraan calon mut asiswa 
uaru bersama yang terintegrasi secara nasional
fUi*'n t-m'*ti Majelis ne*-Jr Perguruan Tinggi Neeeri Indonesia' ruk Perzuruan Tinggi Ne1
b. bahwa rmtuk mendukung k;il;;-G;;dJdff-'s'.'l"kri B"r."-a Mas'k g
gcn
(SBMpTN) Tatrun 2018 di;;ilkan peln6tt rrt* p"t*";ta Seksi-seksi Panitia tokal 
17 Padang'
c. bahwa nama-nana yang t"*Iu;air.- lampiran t#;;;;*;ini tclah memenuhi 
svarat untuk diangkat
sebagai personalia seksi-sekiiil"k iB;;il"M*'k;JJ;;i;G N"geri Lokal l7 Padang 
Tahun 2018'
d. batrwa schubrmgan d*gur, il#; ;o- "t*uut oi atas-perlu 
dikeluarkan surat keputusannya'
Morgingat : l.
2.
3.
t4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tahun20l6' 
e
Memperhatikan : Surat Kew!1sarn_ !,e11a 
panitia Nasionar sBMprN Nomor 2/per.Ketum/201g tentang 
prosedur operasional Baku
(POB) SBMPTN 2018'
MEMUTUSKAN
:
: Mengangkat Personalia Seksi-seksi Panitia Lokal Padang SBMPTN 
Tahun 2018 seperti terdapat pada lampiran
surat kePutusan ini.
KEDUA , oaurn melaksanakan tugas personalia Seksi-seki Panitia Lokal Padang sBMPTI:fiun 
2018 tersebut dalam butir
pertama keputusan ini berrangg;;i;;;i;;uou r.tuu p*liio ssvpTN Lokal 17 Padang Tahun 
2018'
: Biava pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada alokasi anggaran 
Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinlgi Negeri Lokal Padang Tahun 2018'
Lokal Padang
keputusan ini
: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk 
diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya- Tl*pienkeir .i padans
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
"t** *"Tt;;"X,"ffffi Nasional;;;d#-ilddNomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten
;;ffi:uffi;;i;;; it iahun 20t2 tentang Pendidikan rineei;
perahnan pemerintah Nomoi lj;"n|JIlSqr ten-tang?enerimaan Negara Bukan Paiak;
Keputusan presiden Nomo, i+ 1"f,* zo ro t nt-ffieuir- gat.;g dan Jasa Bagi Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri K.r*;;'li;;; iii 
"f,* zOor t",t"rg 
peneririaanNegaraBukan Pajak;
peiaturan Menteri p"naiaiiil lrls;;rrl'N;;;r 6 T.il; idal ;ntang Pedornan Penerimaan calon 
Mahasisrva
?ffiX1*;t;ffi,?fJff:l*'i,';:,"nar Nomor,34 rahun 2010 tentang 
pora penerimaan Mahasiswa Baru
Program Sarjana pada p"'Ju**-finggi yang diselengearakan oleh Pemerintah;
peraturan Menteri Riset-Teknologi-auo penaiaitfi*iinggi No*or 2 Tahun 2015 
tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Prograrr. Sar5ana paaa rerguruan Tinggi Negeri;
Keputtrsan Menteri nir",, i|ff,,'gi aan pindioitanTi;;'N;"r lb rahun 2016 tentang Panitia SBMPTN
Menetapkan
KESATU
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sampai siklus pelalisanaan,seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri
Tahun 2018 ,.r.rui, O.ngulii.i.r,rJ" U^rrwa OltemuOian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestlnya'
Tembusan :]. irn, Pusat SBMPTN Tahun 2018 di Jakarn). i-iriiri,or lYilavah I SBMPTN Tahun 201 8 di Jakarta
3i Rekror Universitas Andalas di Padanp'
4. Rekror Universitas Negeri Padang di Padang
5. Rektor ISI Padang Panjang
;'iriii*otne vtrng i"tingkutan untuk dilaksanakan
6,He
Qh-"r"6
prNTtALoxA[ I
SBTVIP
Ditetapkan di Padang
Padatanggal 23 Februari 2018
Dr. DachriYanus, APt
P.196901211994031001
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
SEKTOR
KETUA
WKL.KETUA
TGL.UJIAN
9-LimauManis tr
Dr. RikaAmpuhHadiguna
Prof. Dr. Rusnam, MS
8 Mei 2018
LOKASI
KETUA
WKL. KETUA
KELOMPOK
Keputusan Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 201g
03 IPL-17 PDG/SBMPTN/2o I 8
23 Februari 2018
Pengangkatan Personil Seksi-Seksi dalam Kep4nitiaan Panitia Seleksi Bersama Masuk perguruan
Tinggr Negeri (SBMPTN) Tahun 2018 (penga-was)
l. UNAND Limau Manis Ged. A
Dr. Ir. Adrinal, MS
Devi Chandra Ph.D
SOSHUM
I O I-'- - 
-----''-''v'vvv',"r'J
t-i I 2. Sosmiarcii, S.Ke.rn., \4.Kom
i i L Dr, S',rharri. MS., Aptii0
-l
I
--.1
--i
I
--1
Nomor LokaVRuang Nama Pengawas Unit Kerja
I
L Syaitul Fakultas Farmasi
2. Ermalis Fakultas Ekonomi
a 1. Indra Lesman4 S.Kom Fakultas Hukum
2. Khairunnisa Latifa Fakultas Ekonomi
3
l. Alex Wirya Lesmana, A.Md Fakultas Ekonomi
2. Azlral, S.Pt., M.Pd Fakultas Hukum
t'o l. Dr.Ir. Dameti, M.Sc Fakultas Pertanian
2. RezaAmelia, SE B agian Kemahasiswaan Rektorat
5
l. Dr. Gusnidar, MP Fakultas Pertanian
2. Dini Mauliq SS.,M.Hum Fakultas Ilmu Budaya
6
1. Dr, Almurdi, DMM., M.Kes Fakultas Kedokteran
2. Desni Wati B agian Kernahasiswaan Rektorat
7
i. Syaifi:l Anwar, SE., Ivl.Si Fakultas Ekonomi
2. Ibnu Sinq S.Sn., M.Sn ISI Padang Panjang
8
l. Hasnirwan,Iv{.Si FaKuIAs MIPA
2. Ilover"maiiza
i. Zefi Eka Putri, S.Sos., lvi.Si
Fakuitas Kedokteran I
I
Fakrtltrrs ISIP
Fakultas MIPA
Fakuitas Fannasi
1l
2.
1
2.
tuifah
ikliwana Elfitri, IviT., Ph.Dffi
Fakultas Pertuian
Fakultas Teknik
Rektorai
t2 l. Hj.Zahar4 SH., MH Fakultas Hukum
2. Amirdas, SE Fakultas Ilmu Budaya
t3 l. Sukri, S.Kom Fakultas Teknologi Pertanian
2. Gusdi Arjet LPPM
t4
1. Dr. Suryati Fakultas MIPA
2. M. Syarif Fakultas Petemakan
15
l. Ir. Yenni Liswarni, MS Fakultas Perknian
2. Meria Eliza, S.Sn., M.Sn ISI Padang Panjang
t6 l. Dr.Ir. Sarbaini, M.Sc Fakultas Petemakan
2. Hendro Fakultas Kedokteran
t7 l. Dr. Ir. Tertra Delia go.;ia, IdS Fakultas Peternakan
2. Desni Asrita, SE Fakultas Pertanian
Nama Pengarvas
l. Nelly Amelya Sari, S.Psi
l. Lala Septiani Sembiring, S.Psi.lM.Psi Fakultas Kedokteran
2. Aldial Zuhilta, S.Sos Fakultas Teknik
. Dachrlyanus, Apt
9690121 1e94031001
